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ATMENA "ACTA ORIENTALIA VILNENSIA" AUTORIAMS 
"Acta Orientalia Vilnensia" redaktorių kolegijai iteikiami du rankraščio egzemplioriai ir .rtf 
formos rinkmena diskelyje arba redaktorių kolegijos elektroniniu paštu. Straipsnio ir publikacijos 
apimtis - ne daugiau kaip 1 autorinis lankas (40 000 spaudos ženklų), apžvalgų, recenzijų - 0,25 
autorinio lanko (10 000 spaudos ženklų). Tekstai turi būti išspausdinti kompiuteriu, geriausia 
Windows 98 versija, 12 punktų Times New Roman šriftu, 1,5 eilutės intervalu, A 4 formato 
lapuose. 
Primename, kad straipsniai privalo turėti mokslo darbams būdingą struktūrą, t. y. juose nuro-
domas tyrimų tikslas, objektas, metodika, apibūdinama analizuojamos problemos istoriografija, 
pateikiami rezultatai, išvados, naudoti šaltiniai ir literatūra. Prie lietuviškai skelbiamo mokslinio 
straipsnio turi būti pridėta anotacija lietuvių kalba ir ne mažiau kaip 600 spaudos ženklų santrau-
ka anglų, vokiečių ar prancūzų kalba, o prie skelbiamo nelietuviškai - anotacija straipsnio kalba ir 
ne mažiau kaip 600 spaudos ženklų santrauka lietuvių kalba. Dėl didesnės apimties straipsnių ir 
iliustracijų reikia tartis su redaktorių kolegija. 
Lentelės spausdinamos ant atskirų lapų. Literatūros ir šaltinių nuorodos pateikiamos abėcėlės 
tvarka straipsnio gale pagal bibliografinių nuorodų standartus. Japoniški vardai ir terminai lietu-
vinami pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. birželio 19 dienos nutarimą "Dėl 
japonų kalbos skiemenų tarptautinės rašybos lietuviškoj o atitikmens", sanskrito vardai ir termi-
nai - pagal tos pačios komisijos 2000 m. kovo 2 dienos nutarimą "Dėl sanskrito vardų ir terminų 
rašymo". Vardai ir terminai kitomis neeuropinėmis kalbomis lietuvinami laikantis tarptautinės 
perrašos taisyklių. Straipsniai su prastos kokybės nuorodomis nepriimami. Atskirame lape patei-
kiamos trumpos žinios apie autorių. Visi straipsniai vertinami dviejų recenzentų. 
Literatūros sąrašo šaltinių arba išnašų 
bibliografinis aprašas 
Tekste šaltinių nuorodos pateikiamos išnaša i puslapio apačią arba laužtiniuose skliaustuose, 
nurodant cituojamo šaltinio eilės numerį literatūros sąraše ir po kablelio puslapio numerį, 
pavyzdžiui: [9, 128]. 
• Nuoroda į monografiją: 
Autoriaus pavardė, vardas. Knygos pavadinimas. Leidimo vieta: leidykla, leidimo metai, pusla-
pis. 
Bearce, George D. British Attitudes Towards India 1784-1858. London: Oxford University 
Press, 1961, p. 125. 
• Nuoroda į knygos straipsnį ar skyrių: 
Autoriaus pavardė, vardas. Straipsnio ar skyriaus pavadinimas. Knygos, kurioje skelbtas straips-
nis, pavadinimas. Leidimo vieta: leidykla, leidimo metai, tomo numeris, puslapiai. 
Datta, Dhirendra M. Indian Epistemology. Iš The Cultural Heritage of India. Calcutta: The 
Ramakrishna Mission Institute of Culture, 1993, t. 3, p. 548-561. 
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• Nuoroda į periodinio leidinio straipsnį: 
Autoriaus pavardė, vardas. Straipsnio pavadinimas. Periodinio leidinio pavadinimas, leidimo 
metai, mėnuo, tomo numeris, metinio leidinio numeris, puslapiai. 
Chan, Steve. Judgment Heuristics and Prospect Theory: Some Practical Implications for Rela-
tions Across the Taiwan Strait. Joumal of East Asian Studies, 2003 January-April, vol. 3, 
no 1, p. 75-96. 
• Nuoroda į elektroninius dokumentus: 
Autoriaus pavardė, vardas. Teksto pavadinimas. Adresas internete. 
Price-Wilkins, John. Using the World-Wide Web to Deliver Complex Electronic Documents: 
Implications for Libraries. Iš The Public-Access Computer Systems Review [interaktyvus]. 
1994, vol. 5, no 3 [žiūrėta 1994 m. liepos 28 d.], p. 5-21. Prieiga per internetą: <gopher:// 
info.lib. uh .ed u: 70/00/ articles/ e-j ournals/uhlibrary/Opacsreview /v5/n3/pricewil.5 n3 > . 
